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РЕЗЮМЕ
Изучаването на особеностите на монито-
ринга и контрола на епидемиологично значими-
те насекоми и гризачи от гледна точка на кора-
боплаването е ключов момент за постигане на 
ефективни корабни дезинсекции и дератизации. 
Успехът е следствие от системен и навременно 
проведен пестконтрол. В международен аспект 
институциите все по-тясно работят за унифи-
цирането на тези мероприятия и на критерии-
те за сертификация.
В съвременните условия на глобализация и 
интензивен обмен на стоки и пътници транс-
портните средства могат да играят важна роля 
в разпространението на заразени гризачи и насе-
коми по света. 
Цел: Да представим на медицински и немеди-
цински професионалисти, свързани с корабопла-
ването, значението на гризачите и кръвосмуче-
щите насекоми за разпространението на инфек-
циозните болести и да подчертаем важността 
на контролните мерки срещу тях за предотвра-
тяване на „свързаните с кораба инфекции“. 
Задачи: Да запознаем визираните лица с осо-
беностите на контрола на насекомите и гриза-
чите в плавателните съдове. 
Материали и методи: Включеното препо-
даване е съобразено с Международните здравни 
правила (IHR 2005). Проучени са исторически ма-
териали, статии, епидемиологични проучвания 
ABSTRACT
The study of the characteristics of monitoring and 
control of epidemiologically significant insects and ro-
dents in terms of navigation is a key to achieving ef-
fective ship‘s disinsection and deratisation (deratting). 
The success is a result of systematic and timely per-
formed pest control. In international perspective ever 
closer the institutions work for the unification of these 
measures and the criteria for certification. In the con-
temporary conditions of globalization and intensive 
exchange of goods and passenger the vessels and vehi-
cles can play an important role in the spread of infect-
ed rodents and insects in the world. 
Objective: To present to the medical and non-med-
ical professionals related with navigation, the im-
portance of bloodsucking insects and rodents for the 
spread of infectious diseases and to emphasize the im-
portance of control measures against them to prevent 
„ship-associated infections“. 
Tasks: To present the targeted persons the specifics 
of control of insects and rodents in the vessels. 
Materials and Methods: The included teaching is 
consistent with the International Health Regulations 
(IHR 2005). They were studied historical materials, 
articles, epidemiological studies and analyzes of the 
WHO for the spread of communicable diseases. Man-
uals for anti-epidemic control and certification of ves-
sels were used. 
Results and Discussion: Epidemiological signifi-
cant rodents and insects can penetrate active or pas-
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УВОД 
Исторически разпространението на инфек-
циозните болести е свързано с развитието на ко-
рабоплаването. По-бързите плавателни съдове и 
построяването на плавателни канали през кон-
тинентите са дали тласък на пандемиите през ве-
ковете. Първите сведения датират от средата на 
14 в., когато - след превземането на град Кафа от 
татарите, генуезците се завръщат в Италия и пре-
насят чумата. Кратко след инцидента се въвежда 
карантината на корабите. През 1520 г. испански 
моряк, болен от вариола, заразява местните ин-
дианци в Мексико, като загиват 70% от тях. По-
ради липса на работна ръка в Новия свят започва 
внос на африкански роби. Хората и комарите, 
превозени с кораби от Африка, са заразени с ви-
руса на жълта треска. Благодарение на интензив-
ната търговия и превоз по море през 19 век холе-
рата се разпространява пандемично. Последни-
ят тласък на пандемията през 1991 г. обхвана 
Южна Америка и е свързан с изхвърляне от ко-
раби на баластна вода, контаминирана с вибрио-
ни по крайбрежието на Перу.
Заразени гризачи и насекоми могат да бъдат 
превозени с кораби до всяка точка на Земята. От 
здравна гледна точка те са опасни не само за па-
сажерите и екипажа, но представляват между-
народна заплаха за общественото здраве.
ЦЕЛ
Да представим на медицински и немедицин-
ски професионалисти, свързани с корабоплава-
нето, значението на гризачите и кръвосмучещи-
те насекоми за разпространението на инфекци-
озните болести и да подчертаем важността на 
контролните мерки срещу тях за предотвратява-
не на „свързаните с кораба инфекции“.
ЗАДАЧИ
Да запознаем визираните лица с особености-
те на контрола на насекомите и гризачите в пла-
вателните съдове.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Включеното преподаване е съобразено с 
Международните здравни правила (IHR 2005). 
Проучени са исторически материали, статии, 
епидемиологични проучвания и анализи на СЗО 
за разпространението на заразните болести. Из-
ползвани са наръчници за противоепидеми-
чен контрол и сертификация на плавателните 
съдове.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Епидемиологично значимите гризачи и насе-
коми могат да проникнат активно или пасивно на 
плавателните съдове. Те се явяват рисков фактор 
за здравето на хората и техническото състояние 
на кораба. Гризачите са източник на зараза при 
лептоспирози, содоку, Q-треска, Кримска-Конго 
хеморагична треска, хеморагична треска с бъб-
речен синдром, Ласса треска, чума, трихинелоза, 
салмонелози, плъхов петнист тиф, туларемия (1, 
2, 4, 11). Черният плъх (Rattus rattus) е доказано 
свързващо звено между заразените полски гри-
зачи и човешката популация при избухване на 
чумни епидемии в миналото (5). Плъховата бъл-
ха (Xenopsiylla cheopis) след гибелта на гризачи-
те може да нападне човек и да го зарази с причи-
нителя на чумата. Популациите на сивият плъх 
и анализи на СЗО за разпространението на за-
разните болести. Използвани са наръчници за 
противоепидемичен контрол и сертификация на 
плавателните съдове.
Резултати и обсъждане: Епидемиологично 
значимите гризачи и насекоми могат да проник-
нат активно или пасивно на плавателните съдо-
ве. Те се явяват рисков фактор за здравето на хо-
рата и техническото състояние на кораба. От 
основно значение са мениджмънтът, монито-
рингът и действията, свързани с пестконтрола.
Ключови думи: свързани с кораба инфекции, 
дератизация, дезинсекция, пестконтрол
sive on vessels. They appear a risk factor for human 
health and the technical condition of the ship. It is es-
sential the management, monitoring and actions re-
lated to pest control.
Keywords: ship-related infections, deratting, disinsec-
tion, pest control
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(Rattus norvegicus) са носители на различни ви-
дове лептоспирози, включително на иктерохемо-
рагичната (болест на Weil-Василев). Салмонело-
зите се разпространяват от домашната мишка и 
сивия плъх (3). Домашната мишка и голям брой 
други гризачи са особено чувствителни на тула-
ремия, която се предава между животинските 
индивиди чрез кръвосмучещи насекоми – кър-
лежи и бълхи (6).
Особено важно значение за разпростране-
нието на инфекциозните болести имат някои 
родове комари - Aëdes, Anopheles и Culex. Кома-
рите от род Aëdes са вектор на заразата при ви-
русни трески - денга, чукунгуня, жълта трес-
ка, зика треска. Род Anopheles е основният пре-
носител на маларията, но могат да пренасят още 
О‘ньонг‘ньонг треска, филариоза (7, 8, 9). Culex са 
род комари, които служат като вектори на преда-
ване на инфекцията при редица арбовирусни ин-
фекции сред птици, хора и други животни. Това 
са заболяванията японски енцефалит, западно-
нилски енцефалит, Сент Луис енцефалит. Фила-
риозата се принася и от този род комари.
Гризачите от своя страна могат да нанесат 
щети по стоката и оборудването на плавателни-
те съдове. Те консумират и контаминират хра-
ни, вода, прегризват кабели и прогризват тунели 
през различни видове прегради. Накъсват тъка-
ни, хартия и меки материали, за да си изграждат 
жилища (3).
За превенцията на човешкото здраве и мате-
риалните щети от основно значение са менидж-
мънтът, мониторингът и действията, свърза-
ни с пестконтрола. Стандартът се позовава на 
глава 20 от Международните здравни правила 
(МЗП/IHR 2005), където е посочено, че здравни-
те власти трябва да осигурят „капацитет“ за ин-
спекция и издаване на сертификати за дезинфек-
ция, деконтаминация и контрол на векторите 
(гризачи и насекоми), а при нужда да извършат 
тези дейности и впоследствие да издадат серти-
фикат (Ship Sanitation Control Certificates).
Профилактичният подход за борба с вреди-
телите се нуждае от изграждането на множество 
бариери, за да ограничи проникването, разпрос-
транението, скривалищата и достъпа до храна. 
Той включва:
• мониторинг на вредителите с различни 
средства - неотровни лепливи и живолов-
ни капани, наблюдение за следи от на-
личие на вектори на обичайните места – 
хранителни складове, места на генериране 
и складиране на отпадъци, както и наблю-
дение на водосъдържатели за наличие на 
ларви на насекоми;
• създаване на условия за плъхонепрони-
цаемост и насекомонепроницемост с цел 
ограничаване на свободното движение на 
вредителите и намаляване на риска от екс-
позиция на пасажерите и екипажа – мре-
жи срещу насекоми, метални мрежи и ме-
тални прегради срещу гризачи, метални 
фунии за въжетата и веригите към сушата, 
повдигане на задбордния трап в неактив-
ните часове на денонощието;
• ликвидиране на възможните хабитати на 
вредителите, като се ограничава достъпът 
им до храна, хранителни отпадъци и се из-
бягва струпването на ненужни материали, 
където могат да се заселят;
• контрол с всички средства, включител-
но профилактична или изтребителна де-
ратизация и дезинсекция с прилагане на 
подходящи родентицидни примамки и 
инсектициди.
Контролът на насекомите в райони с висо-
ка численост се осъществява на първо място 
със създаване на прегради. За всички помеще-
ния трябва да се използват комарни мрежи с от-
вор под 1,6 мм. Препоръчва се вратите да се от-
варят навън и фината мрежа да бъде защитена 
от допълнителна метална мрежа за устойчивост. 
В спални помещения се препоръчват мрежи на 
леглата, ако не са осигурени на вратите и други 
отвори. Водосъдържателите редовно се инспек-
тират за ларви на комари и други вредители.
При напускане на региони с висока численост 
на вектори и особено ендемични за дадена тран-
смисивна инфекция плавателните съдове се об-
работват с подходящи инсектициди. За летящи-
те насекоми, проникнали на кораба, се използват 
готови спрейове или аерозолна обработка. Аеро-
золът е топъл или студен с вид на мъгла и се ге-
нерира от специални машини. Той има контакт-
но инсектицидно действие и остатъчно действие, 
когато попадне по повърхности. Прониква и на 
местата, където се крият пълзящите насекоми, 
което го прави предпочитано средство на избор и 
продължава да действа в цепнатините дори след 
почистване на рисковите повърхности в помеще-
нията. Ползват се и специфични инсектициди за 
пълзящи насекоми, които се апликират на оби-
чайните места на поява на вредителите. Поради 
съдържанието на токсични вещества домакин-
ските съдове и повърхности, които ще контакту-
ват с храна, трябва да бъдат добре покрити. Са-
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мите храни и напитки да са затворени или изне-
сени от третираните помещения. В помещения-
та не трябва да присъстват хора по време на об-
работките до проветряването им. Средствата за 
дезинсекция трябва да са надеждно обозначени. 
При използване на кутии с примамки трябва да е 
надписано с ярък цвят „ОТРОВА“.
Контролът на гризачите също изисква ин-
женерно-техническо подсигуряване на кораби-
те. Гризачите имат достъп до корабите по раз-
лични начини, включително директен достъп от 
буксирни въжета, кабели за акостиране и под-
вижните мостове. Други могат да бъдат натова-
рени със стока или багаж на пасажерите. Плъхо-
непроницаемост се изгражда трудно при някои 
кораби, но средствата са разнообразни и специа-
листите могат да подберат подходящите. Всички 
отвори и джобове, по-големи от 1,25 см, които 
се намират по хода на тръби, кабели и водят 
към различни помещения, особено с наличие 
на храна, трябва да бъдат преградени с плъхо-
непроницаеми материали. Такива са стоманени 
мрежи с отвор под 1 см, ламарина, непробива-
еми фибротъкани или бетонни блокчета, съдър-
жащи натрошено стъкло. Обикновен цимент, за-
мазки, пластмаси и други меки материали не са 
препоръчителни за запушване на малки отвори. 
Ефективни плъхозащитни якú (щитове, фунии) 
трябва да бъдат разположени на подходящо раз-
стояние от кораба по всички буксирни въжета, 
които го свързват със сушата.
При напускане на пристанище, където е въз-
можно проникване на плъхове, се поставят ка-
пани. Залагат се по-вероятните пътища на прид-
вижване и на скрити места. Определя се човек от 
екипажа, който наблюдава капаните. Ако след 2 
дни няма следи от гризачи, капаните се приби-
рат. Ако има задействан капан, той се зарежда 
отново. Водят се подробни записки. Ако числе-
ността на популацията е голяма, се залагат от-
ровни примамки – антикоагуланти. Те се поста-
вят в специални дератизационни кутии с надпис 
в ярък цвят „ОТРОВА“ и се вземат всички мер-
ки да не се контаминират храни с тях – извън по-
мещения за приготвяне на храна. Примамките се 
проверяват и при нужда се добавят или подме-
нят. Постоянната инспекция е неразделна част 
от пестконтрола. Наблюдават се критични точки 
- особено помещения за храна и хранене, складо-
ве, места за съхранение и обезвреждане на отпа-
дъци. Критерии за наличие са изпражнения, ха-
рактерна миризма от урината, направени гнезда, 
нагризани материали, прокопани проходи, на-
ядени храни. Инспекцията включва и добрите 
хигиенни практики, които ограничават достъпа 
на гризачите до храна и места за обитаване.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Познанията по отношение на живите прено-
сители на заразните болести и начините за кон-
трол са от значение за разработване на практи-
ки и системи в корабоплаването, които да мини-
мизират риска от проникването им и заселване-
то им на плавателния съд. Това е научно обосно-
ван профилактичен подход за ограничаване на 
разпространението на заразните болести и ико-
номическите загуби на компаниите. 
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